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成 9 年を迎えました。 本学にとって昨年は悪い年で
はなか ったことは， 昨年末申しましたが， 本年も幾
つかの明るい話題がございます。 その内最も大きな











富山大学長 小 黒 子 足
ります。
さて， 新年早々厳しいことを申し上げましたが，















院規則jの整備に関する人事院規則（人事院1 - 21) 
（平9. 1 . 31官 報号外第1 6号）
0人事院規則9-17 （俸給の特別調整額）の一部を改正


































































19 （日） の 2 日間にわたり全国 一斉に行われました。 共
通一次学力試験に代わって8 回目となった今回の全国 の
志願者は， 599 ,96 2人で最も多い 志願者数となりました。
富山県内での志願者は，18歳入口の減少傾向等を受け，
昨年より186人少ない6 ,04 7人となり， 試験は本学をはじ
め富山医科薬科大学， 富山県立大学及び高岡短期大学の
企 緊張した面持ちで試験開始を待つ受験生
4 試験場で実施されました。 このうち， 本学では4 ,287
人が， 各学音I の5 試験場に別れて受験しました。
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平成9年度大学入試センター試験受験状況
富山大 学試験場 全 国 集 計
期 日 教 科
志願者数 受験者数 受 験率 志願者数 受験者数 受 験率
外 国 語 4,287人 4,158人 96.99% 599,962人 549,169人 91.5% 
1月18日 地理歴史 4,287 3,831 89.36 599,962 439,697 73.3 
（土） 数 学 ① 4,287 3,630 84.67 599,962 408,188 68.0 
数 学 ② 4,287 3,433 80.08 599,962 366,589 61.1 
国 目苦 4,287 4,105 95.75 599,962 518,909 86.5 
1月19日 理 科 ① 4,287 3,324 77.54 599,962 325,480 54.3 
（日） 理 科 ② 4,287 1,925 44.90 599,962 216,264 36.0 
公 民 4,287 1,056 24.63 599,962 130,034 21.7 
平成8年度科学研究費補助金交付決定者一覧
研 究 代 表 者 交付決定額 配分予定 額
研 究種目 研 究 5果 題
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
特別研究員奨励費 経済学部 助 手 吉田 竜司 群集行動における社会的相互作用の研究 243 
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異動区分 発令年月日 氏 名 異 動前の所属 ・ 官 職 異 動 内 合n』・
採 用 9. 1. 7 安 部 公 子 事務補佐員 （ 附属図書館情報管理課）
9. 1. 9 岩 城 時代美 ，， （附属図書館情報サーピス課）
// 深 谷 ，， 広》
，〉 大 岸 里 美 ，， ，， 
今 尾 下 成 敏 ，， イシ
今 西 村 憲 一 ，， ，， 
，， 近 藤 俊 彦 ，， ，， 
昇 任 9. 2. 1 吉 田 俊 則 助教授 人文学部 （人文学科） 教 授 人文学部 （人文学科）
配 置換 9. 2. 1 北 川 敬 信 経理部経理課出納主任 経理部経理課出納第 一主任
，， 高 瀬 範手口 経理部経理課管理主任 経理部経理課出納第二主任
，， 中 波 憲 子 経理部経理課出納係 経理部経理課管理係
，， 荒 木 義 弘 工学部用度係 経理部経理課用度係
，， 村 道 俊 一 経理部経理課用度係 施設課企画係
，， 竹 田 充 輝 施設課企画係 工学部用度係
臨時的聞の更新 9. 1. 28 西 本 由紀子 教 諭（教育学部附属中学校） 臨時的任用を更新する （～9. 3 . 13) 
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「公務員採用試験に関する講演会」を開催
来 年度卒業予定の3 年生を対象に， 就職支援活動の一







1月22日 （水） は， 13 時20 分から人事院中部事務局第













... 国家公務員関係 （左）及び地方公務員関係 の講演を熱心に聴講する学生
＞新成人職員に記念品を贈呈＜
去る1月1 4日（火） 学長室において， 成 人になったこ
とを祝し， 小黒学長から新成 人2 人に記念品が贈呈さ れ，
激励と御祝いの言葉が述べ られました。
なお， 新成人 職員は次の2 人です。
三 室 龍一郎（教 育 学 部）

























































渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 日 的 期 間
「オペレーションと量的な 9. 1 3 
外国出張 経済学部 教 授 菊田 健作 イ ン ド マネジメント」国際会議に
出席， 研究発表 9. 1 . 10 
「対岸諸国の国際化政策の 9. 1 5 
，， 助教授 岡村 輿子 大 韓 民 国 現状と課題に関する調査研
究Jに関する現地調査 9 . 1 . 10 
水素同位体 ヨーロッパ核融合共同体カ 9. 1 . 18 
機能研究セ 教 授 松山 政夫 連 止仁益3、 王 国 ラム研究所における研究打
ンター 合せ 9. 1. 29 
熱電冷却を用いた複合素子 9. 1 . 19 工学部 助教授 西村 克彦 オーストリア に関する調査研究 9. 2. 28 
先端材料の超塑性国際会議 9. 1 . 25 
，， 助教授 松木 賢司 イ ン ド に出席，研究発表及び研究
打合せ 9. 2. 3 
パイカル湖での研究に関す 9. 1 . 31 理学部 助教授 酒井 英男 ロ シ ア 連邦 る打合せ 9. 2. 5 
⑤⑨®⑤⑤⑤ 
氏 名 本国に お け る
（国 籍） 所属機関 ・ 職名 来
P寸出．ー 自 的 本学受入れ先 期 問
沈
ジ宗ョノ 隻ソプ
韓国江原大学校経営大学 経済学部教授 9. 1. 6 


















































30日 平成8 年度第2回東海・ 北陸地区国立学校等
施設担当部課長会議（名古屋工事事務所）























































理 学 部 ｜















工 学 部 1



































28日 東海・北陸地区放送利用の大学公開講座 第 4
団連絡会議（名古屋大学）
編 集 富 山 大 学庶務 部庶務課
富 山 市五福3 1 9 0 
印制所 あけぼの企画株式 会社
富山市住吉町1丁目5-18
電話（2 4) 1 7 5 5�閃
